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1.1 本研究の背景 
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第 1 章 




































工学分野において人体の腕部のモデルは肩関節の回転の 3 自由度，肘関節の回転の 1
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第 1 章 
本研究の背景及び目的について述べた． 
第 2 章 
 本論文において対象となる人体構造の解剖学的知見について述べる．また，現在の
人体運動の計測手法についても述べる． 








第 5 章 
 提案する手法を利用した肘関節運動計測実験について述べる．計測結果と解剖学的
知見との比較から本手法の有効性を示す． 
第 6 章 
 提案する計測手法の応用として肩甲骨関節の計測に適した 4 自由度構造を提案し，4
自由度構造に対応した計測装置を用いた肩甲骨関節動作計測実験について述べる．計測
結果を静的な計測結果と比較し，有効性を示す． 
第 7 章 
 本研究により提案した装着型パラレルリンク式計測機構を応用した装着型訓練装置
についての提案を行う． 
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 外転（橈屈）時 
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2.2 関節運動計測手法の現状 









手法[30]などが検討されている．透過画像の撮影方法として X 線を用いた CT（コンピ























































図 2.7 三次元計測手法イメージ． 
2.2 関節運動計測手法の現状 






































































図 2.8 ロータリーエンコーダを用いた計測イメージ． 
2.2 関節運動計測手法の現状 


















































透過画像 × ○ ○ × × X 線 CT，MRI など 
三次元計測 ○ × ○ ○ × 
モーションキャプチ
ャ，磁気追跡装置など 
侵襲式 × ○ ○ × × 
生体内へのマーカの
埋没など 




表 2.1 人体関節運動計測手法の特徴． 
2.3 第 2 章のまとめ 
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第 3 章 
 
パラレルリンク式計測手法の提案 












骨格間の位置の 3 自由度，姿勢の 3 自由度の関係を計測する． 
 
3.1.1 パラレルリンクモデルの各部名称  
パラレルリンクの各点を図 3.1 のようにおき，各定数と変数を図 3.2 のようにとる．
スライドの長さを図 3.2 に示すように 1L ， 2L ， 3L ， 4L ， 5L ， 6L と表す．プラット
ホーム 654321 AAAAAA に固定した座標系を 0 ，エンドエフェクタ 654321 CCCCCC に固定した
座標系を p とする． 
エンドエフェクタの基準点 pO の，座標系 0 における座標を， 
 Tpz0py0px0p0 OOOO        (1) 
とし，座標系 p の x軸周りの回転角 roll ， y軸周りの回転角 pitch ， z軸周りの回転角
yaw を用いて，掌装具の位置・姿勢を， 
3.1 装着型パラレルリンク式計測機構 
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 Tyawpitchrollpz0py0px0 OOOQ       (2) 
と表す．掌装具と前腕装具の基準点 0O ， pO は図 3.1 におけるエンドエフェクタ，プ













 )61( ～i       (3) 






00        (4) 
とする．またプラットホーム上の 6 点 1A～ 6A の 0 における座標を， 
 Tziyixii AAAA 0000         (5) 
とする．ここで i
pC と iA
0 は設計時に定まる定数である．スライダの長さ 1L ， 2L ， 3L ，
4L ， 5L ， 6L はエンドエフェクタの位置・姿勢Qにより変化する． 
3.1 装着型パラレルリンク式計測機構 







































図 3.2 パラレルリンクモデルの定数と変数． 
図 3.1 パラレルリンクモデル． 
 
3.2 インバースキネマティクス 
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の各リンクのベクトルを diL とすれば各々の変化量 ie は， 
idii LLe          (7) 
と表される．ベクトル 
 Tziyixii LLLL         (8) 
の各成分の時間変化を xiL ， yiL ， ziL と表す．同様に座標 i
pC の時間変化を 
 zipyipxipip CCCC         (9) 
とし，座標 iC
0 の時間変化を 





 0 ， yiyi
p
yi CCL
 0 ， zizi
p
zi CCL
 0     (11) 



















































    (12) 
と表される．次に回転変換行列 pT
0 の回転角（ roll ， pitch ， yaw ）に対する偏微分は 
3.3 フォーワードキネマティクス 












































































































































































































































































































































































































































































































    (15) 
と表される．エンドエフェクタの位置・姿勢の時間変化を， dQ と表すと， iL の時間
変化と逆ヤコビアンを用いて，  
id LJQ
 1         (16) 
と表され，上記の式の両辺を積分することでエンドエフェクタの位置・姿勢の変化を
3.4 本手法の特徴 
































図 3.3 繰り返し計算． 
3.5 第 3章のまとめ 
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第 4 章 
 
手関節運動の計測 











の中心軸上にあると仮定する．掌装具の装着位置 pO から回転中心までの距離を uL ，前




球関節モデル（図 4.1）における長さ xL , zL は，橈・尺屈角 と掌方向の角度 h により
決まる．長さ xL , zL は，図 4.2 における計測結果から求まる長さ px
0O ， pz
0O と対応して
おり，長さ xL ， zL と位置 px
0O ， pz
0O を比較することで，実際の手関節の運動と球関節モ
デルの運動の違いを検討することが出来る．長さ zL は角度 h により変化するため，実






































図 4.2 本研究のモデル. 
 
 
図 4.1 従来のモデル. 
4.1 球関節モデルとの比較 




























図 4.4 装着型計測値のブロック図． 


















図 4.3 に装置の装着時の様子を示す．実験装置は図 4.4 に示す構成となっている．
Web カメラは運動の開始・終了位置と開始・終了時刻を記録し，計測結果の検討に利
用する．実験装置のリニアエンコーダにはマイクロテック・ラボラトリー社製
MLS-12-600-250，カウンタには DACS 社製 DACS-1500-CNT，Web カメラには
Logitech 社製 QuickCam® Pro 3000 を用いた．サンプリングタイムは数値解析の所要
時間を考慮し，100 msec とした． 
 
4.4 被験者 













軸に沿って 50 mm の位置に固定される．前腕部のフレームは，手掌部のフレームから
肘方向に前腕の長軸に沿って 160mm の位置に装着する．図 4.3 のように掌を天井方向
に向け，中指の長軸が前腕の長軸に自然と平行する姿勢をそれぞれの姿勢が 0deg であ
る姿勢とし，橈・尺屈動作を続けて 3 回行い，動作を記録する．3 回の橈・尺屈動作を
1 セットとして 3 セットの橈・尺屈動作を記録する．1 セットの橈・尺屈動作ごとに装
4.5 実験手順 

































































0A   05.265.81   
1C
p   00.100.62   
2
0A   05.265.81  
2C
p   00.100.62  
3
0A   05.625.37  
3C
p   00.515.12  
4
0A   05.625.37  
4C
p   00.515.12  
5
0A   05.265.81  
5C
p   00.100.62  
6
0A   05.265.81   
6C
p   00.100.62   
 
表 4.1 計測装置各部寸法． 
4.6 実験結果 
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4.6 実験結果 




4.6～4.11 は横軸を橈・尺屈角，縦軸を位置・姿勢の値とし，図 4.10，4.11 における個
人差によるエラーバーは平均による標準偏差を示している． 
図 4.10，4.11 より角度 pitch と位置 px
0O が掌の橈・尺屈角の増加に伴い，単調に変化し









0O ， roll ， pitch ， yaw では大きな差が見られないことから，この違いは両
者の骨格の違いが原因であると考えられる．長さ uL は被験者 A では 40.2 mm，被験者
B では 44.9 mm となり，被験者 B のほうが長い．両者において橈・尺屈角はほぼ同様


































図 4.7 掌の姿勢(被験者 A)． 
 
図 4.6 掌の位置(被験者 A)． 
 
4.6 実験結果 





































図 4.8 掌の位置(被験者 B)． 
4.6 実験結果 































 図 4.11 掌の姿勢(被験者全体)． 
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4.7 球関節モデルとの比較 
本手法と比較を行うため，実験時に計測した被験者の hL ， uL の平均値（それぞれ 41.4 
m，118.6mm）を用いて，球関節モデルでの橈・尺屈動作における掌の位置（ xL ， zL ）
を算出した．長さ zL は計測した角度 roll を用いて補正を行った．図 4.12 に球関節モデ
ルにおける xL ， zL と本手法により計測した px
0O ， pz
0O を比較したグラフを示す．  
 
4.8 考察 
表 4.2 に球関節モデルと本手法における計測結果の差分を示す． x軸方向の差分の絶
対値は橈・尺屈角の増加に伴い増加し，0deg 付近でと最大なり，以降は増加する．球
関節モデルにおける長さ xL の変化は 2 次関数できるのに対し，本手法の計測における
長さ
px
0 O はそれと交差するように変化する（図 4.12）．手根骨は複数の球関節を組み合
わせた性質を持つことが解剖学的解析から知られており[22][23]，このような曲線的な
増減のある動きとなったと考えられる． 
z軸方向の差分の絶対値は 40～50deg 付近で最大となり，0～10deg 付近で最小とな






0O と長さ xL の間に最大 4.6mm，位置
pz









































Angle of wrist 
adduction deｇ 
Difference between measurement 




0 O ) 
Z-axis direction 
( zL pz
0 O ) 
50 3.3 -5.7 
40 1.2 -6.2 (Max) 
30 -1.2 -5.2 
20 -3.4 -4.1 
10 -4.3 -2.3 
0 -4.6 (Min) -0.7 
-10 -4.0 0.6 
-20 -2.3 2.2 
-30 1.0 4.6 
 
表 4.2 従来モデルと計測結果の比較． 
 
図 4.12 従来モデルと計測結果の比較． 
 
4.9 第 4 章のまとめ 
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第 5 章 
 
肘関節運動の計測 




クの各姿勢は肘関節では図 5.1 に示す角度と対応する． 
前腕の外反角 c は上腕上の座標系に対する前腕の位置 p





























































 図 5.1 骨格と座標系の対応． 
図 5.2 外反角モデル． 
5.2 実験目的 













MLS-12-600-250，カウンタには DACS 社製 DACS-1500-CNT，Web カメラには




































図 5.3 装着型計測装置の概観． 
 
図 5.4 装着型計測装置のブロック図． 
5.4 被験者 
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5.4 被験者 









さの変化を計測する．上腕部を固定し，90deg までの屈曲と伸展をそれぞれ続けて 3 回
















































0A   05.1272  
1C
p   05.2672  
2
0A   05.1272   
2C
p   05.2672   
3
0A   0505.12   
3C
p   0605.37   
4
0A   0505.12   
4C
p   0605.37   
5
0A   05.1272   
5C
p   05.265.81   
6
0A   05.1272  
6C
p   05.265.81  
 
表 5.1 計測装置各部寸法． 
5.6 実験結果 














































図 5.6 前腕の位置 (代表者 1 名)． 
 
図 5.7 前腕の姿勢 (代表者 1 名)． 
5.6 実験結果 




























図 5.8 上腕に対する前腕の位置 (被験者全体)． 
 
図 5.9 上腕に対する前腕の姿勢 (被験者全体)． 
5.6 実験結果 



















図 5.10 前腕の姿勢 (被験者全体)． 
5.7 考 察 
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図 5.10 の標準偏差は個人差が原因であると考えられる．X 線投影画像を用いた計測手
法[25]-[28]から得られた肘外偏角においても，個人差が大きいことが確認されており，
外反角の変化においても個人差が大きく影響することが予想される． 








5.7 考 察 






































図 5.11 骨滑車の傾斜． 
5.8 第 5章のまとめ 
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第 6 章 
 
肩甲骨運動の計測 





























































































図 6.2 装着イメージ． 
 
6.2 4自由度モデル 





甲骨に対応する．肩甲骨は x ， y ， z 方向の平行移動と role，pitch，yaw 周りの 回転
の合計６自由度を持つ．  
4 自由度モデルの各関節は図 6.3 のように対応し，4 自由度モデルの各定数と変数を
図 6.4 のようにとる．体（プラットホーム） 4321 AAAA に固定した座標系を 0 ，肩甲骨の
中心点 pO を原点とし，肩甲骨（エンドエフェクタ） 4321 CCCC に固定した座標系を p と
する． 
上図に示すようにプラットホーム上の 4 点 1A ， 2A ， 4A ， 5A とエンドエフェクタ上の
４点 1C ， 2C ， 4C ， 5C を両端に 3 自由度の対偶を持つスライダにより接続し，プラット
ホーム上の 2 点 3A ， 6A とエンドエフェクタ上の 2 点 3C ， 6C を両端に 3 自由度の対偶
を持つ固定長のリンクにより接続している．エンドエファクタの中心 pO の，座標系 0
における座標を， 
 Tpz0py0px0p0 OOOO   
と座標系 p の x 軸周りの回転角 roll ，y 軸周りの回転角 pitch ，z 軸周りの回転角 yaw を
用いて，エンドエファクタの位置・姿勢を， 
 Tyawpitchrollpz0py0px0 OOOQ   
と 表 す ． エ ン ド エ フ ァ ク タ 上 の ６ 点 61 ~CC の  0 に お け る 座 標 を ， 
  )61( ～ iCCCC Tzipyipxipip  
とし， 0 における座標を， 
 Tziyixii CCCC 0000   
とする．またプラットホーム上の 6 点 61 ~ AA の 0 における座標を， 
 Tzipyipxipip AAAA   
6.2 4 自由度モデル 




0 は設計時に定まる定数である．また，2 本のリンクの長さ 3L ，




























































図 6.3 4 自由度モデルと人体の対応． 
 
 
図 6.4 4 自由度モデルの変数． 
6.3 実験目的 
















ラトリー社製 MLS-12-600E-250，カウンタには DACS 社製 DACS-1500-CNT，Web
カメラには Logitech 社製 QuickCam® Pro 3000 を用いる．エンコーダの最小分解能は
0.1mm であり，計測時のサンプリングタイムは 0.1sec とする．現状の装置では 0～
130deg の上肢挙上動作の計測が可能である． 
6.4 実験装置 






































図 6.6 計測装置のシステム． 
 
図 6.5 開発した計測装置の概観． 
6.5 従来の計測手法で得られた肩甲骨の位置姿勢の変化 









過去の計測では肩甲骨の動きを図 6.7 に示す 5 つの角度で表現しており，これらの角
度を 4 自由度モデルに対応させると図 6.8 のようになる．これらはそれぞれ鎖骨の挙上
下制動作（ 1 ），鎖骨の前転後転動作（ 2 ）肩甲骨の上方下方回旋動作（ 3 ），肩甲骨





は姿勢の一例として 1 ， 2 が 90deg であり且つ角度 3 ， 4 ， 5 が 0deg の際の装置の
姿勢を示している．この姿勢の際に肩甲骨と対応するフレームが矢状面と平行になる．
肩甲骨の位置・姿勢の変化は戸松ら[30]が 1 と 2 ，信原ら[62]が 3 ，近藤ら[63]が 4 と 5
の計測をそれぞれ行っている．図 6.9 は過去の研究により求められた上肢挙上動作の際
の位置・姿勢の変化をモデルに対応させ，角度 1 ～ 5 を用いて表したグラフである．グ
ラフは横軸を上肢挙上角の角度，縦軸を i の角度 rfi としている（これを以後，参照値
と呼ぶ）． 
6.5 従来の計測手法で得られた肩甲骨の位置姿勢の変化 








































図 6.8 4 自由度モデルと各姿勢の対応． 
 
 
図 6.7 人体と各姿勢の対応． 
6.5 従来の計測手法で得られた肩甲骨の位置姿勢の変化 



































図 6.9 従来計測手法による肩甲骨の動き． 
6.6 被験者 
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6.6 被験者 












用いる定数は表 6.1 に示す値となる．被験者により異なる定数 3L ， 6L はそれぞれ計測
時に図り，計算に用いる． 
6.7 実験手順 








































図 6.10 計測装置のフローチャート． 
Point Coordinates mm Point Coordinates mm 
1
0A   07130   1Bp   85.19115100   
2
0A   07130  2B
p   85.19115100   
3
0A   01500  3B
p   01150  
4
0A   07130  4B
p   85.19115100   
5
0A   07130   5B
p   85.19115100   
6
0A   015090   6B
p   01150   
 
表 6.1 実験に用いる定数． 
6.8 実験結果 




る定数 3L は今回の被験者に対しては 120mm， 6L は 115mm と 126mm の 2 種類であ
った．図 6.11 は，本実験において計測した上肢挙上動作の際の角度変化の被験者 8 名
の平均値を示したグラフである．被験者の体格差により動作開始位置は大きく異なるた
め，動作開始の位置は静的な計測と同様の位置とする．図 6.9 に示した参照値と図 6.11
を比較すると傾向が一致していることが見て取れる． 
図 6.12 はそれぞれの角度における上肢挙上動作の際の動作範囲を比べたグラフであ
る．角度 2 ， 4 ， 5 における動作範囲は参照値と近い値を示している．しかし，角度 1 ，
3 における動作範囲は参照値の 6 割程度となっている． 
6.8 実験結果 



































図 6.12 従来研究と本研究の最大可動域の比較． 
 
図 6.11 肩甲骨の姿勢の変化の計測結果． 
6.9 考察 
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6.9 考察 
図 6.9 と図 6.11 のグラフから本手法を用いて肩の動きを計測することが可能である
と分かる．表 6.2 は参照値の動作範囲と実験値の動作範囲及び実験値と参照値の差分を
示している．角度 2 ， 4 ， 5 の動作範囲の差分は±2deg 以下であり，差分は参照値の
最大動作範囲と比べ小さな値となる．また，動的計測手法の中で本手法と角度の対応し
ているものを一例として参照値と比較すると，井上らの手法[64]による角度 4 の動作範
囲の誤差は約 8deg となる．このことからも本手法が有効であると分かる．角度 2 ， 4 ，
5 は肩甲骨の前後方向の動きに関わる角度であり，実験結果から本手法が前後方向の肩
の動きの計測に適していることが分かる． 










表 6.3 から角度 1 ， 2 ， 3 の平均誤差が大きく，角度 4 ， 5 の平均誤差が小さいこと
わかる．図 6.13.～6.17 は実験値と参照値を比較したグラフである．グラフのプロット
には平均値と供に標準偏差を示している．グラフでは混乱を避けるため，参照値の角度
変化を角度 1rf ～ 5rf として表している． 




しかし，角度 2 の平均誤差が大きくなるのは上肢挙上角が 20~110deg における低下




























































Range of Motion deg Difference 
deg Reference Experiment 
1  21.5 12.3 -9.2 
2  18.1 19.9 +1.8 
3  25.0 15.3 -9.7 
4  18.2 16.9 -1.3 
5  2.4 2.8 +0.4 
 
表 6.2 従来研究と本手法との最大可動域の差． 
 
Variable 
Error of Each Posture 
deg 
Average Error  
(Standard Deviation) 
deg Maximum Minimum 
1  0.0 -10.3 5.3 (±4.4) 
2  0.1 -5.6 3.1 (±2.1) 
3  2.2 -9.7 3.6 (±2.8) 
4  0.3 -3.7 1.4 (±1.4) 
5  0.0 -2.8 1.4 (±0.9) 
 
表 6.3 従来手法と本手法との差． 
6.9 考察 












































図 6.14 姿勢 2 の比較． 
図 6.13 姿勢 1 の比較． 
6.9 考察 







































図 6.16 姿勢 4 の比較． 
図 6.15 姿勢 3 の比較． 
6.9 考察 



















図 6.17 姿勢 5 の比較． 
6.10 第 6章まとめ 
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第 7 章 
 
教示訓練装置の提案 





















訓練装置には第 4 章にて説明した手関節運動計測機構を用いる．図 7.2 に本研究にて
提案するシャフトモータを利用した手関節教示訓練装置のイメージ図を，図 7.3 に実際
に製作した訓練装置の概観を示す．図 7.4，7.5 は訓練装置を人体に装着した際の概観
である．訓練装置は図 7.6 に示す構成となっている．シャフトモータニアには NPM（日
本パルスモータ）社製の S080Q-200 を用い，リニアエンコーダにはマイクロテック・
ラボラトリー社製 MLS-12-600E-250 を用い，ドライバとして Panasonic 社製 MINAS 











































図 7.1 教示訓練装置の運用イメージ． 
 
図 7.2 訓練装置イメージ． 
7.2 教示訓練装置の概要 







































図 7.3 訓練装置の概観． 
 
図 7.4 訓練装置の装着時の概観． 
7.2 教示訓練装置の概要 







































図 7.6 訓練装置の構成． 
 
図 7.5 訓練装置の装着時の概観（回内動作）． 
7.3 今後の課題 



































7.4 第 7 章のまとめ 
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第 8 章 
 
結論 
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計測装置の精度を評価するため，図 A に示すように，回転の 1 軸を持つフレームに
計測装置を取り付け，動作計測を行い計測手法の再現性の検証を行った．回転関節を
0deg から 90deg まで曲げる運動を 10 回行い，にそれぞれの自由度における真値と計
測結果の差の平均値とそれらの標準偏差を求めた（表 A）．表 A から，本手法では位置
計測において 2mm 未満，角度計測において 1deg 未満の標準偏差を持った計測が可能
であると分かる． 






































pxO  0.69 mm  1.01 mm 
pyO  0.20 mm  1.50 mm 
pzO  -0.20 mm  0.71 mm 
roll  -0.67 deg  0.98 deg 
pitch  0.28 deg  0.51 deg 
yaw  0.18 deg  0.21 deg 
 
図 A 基礎実験イメージ． 
表 A 装置の計測誤差の平均と標準偏差． 









































耐久500 m/s2 （約50 G）
X、Y、Z方向耐衝撃






































表 B.2 カウンタ（DACS-1500-CNT）のスペック． 
シャフト径 8 mm
標準ストローク 25 ～ 200 mm
最大ストローク 200 mm








可動子 長さ 70 mm
可動子 断面 20±0.3 mm
可動子 重量 0.08 kg
可動子 取付ピッチ 64 mm
可動子 穴径 9
ギャップ 0.5  
表 B.3 シャフトモータ（S080Q-200）のスペック． 
